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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang Kualitas Produk dan harga 
terhadap keputusan pembelian Mobil Bekas pada Showroom Melaju Raya Rizky 
Motor, mengukur pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian dan 
mengukur pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Di samping itu juga 
penelitian ini untuk mengukur hubungan antara kualitas produk dan harga terhadap 
keputusan pembelian pada konsumen Melaju Raya Rizky Motor. Penelitian ini 
menggunakan desain deskriptif dan kausal. Sampel peneliti ini adalah konsumen 
Melaju Raya Rizky Motor di Bekasi Timur sebanyak 133 responden. Ada dua 
dimensi kualitas produk yang harus diperbaiki adalah mengenai fitur dan kehandalan 
produk. Sedangkan harga disesuaikan dengan kualitas produk dan pemberian diskon. 
Hasil pengujian hipotesis penelitian ini melalui uji t menunjukkan bahwa adanya 
pengaruh variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian, adanya pengaruh 
harga terhadap keputusan pembelian, sedangkan uji F menunjukkan bahwa kualitas 
produk dan harga secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dari 
penelitian ini menunjukkan persentase pada variabel kualitas produk dan variabel 
harga terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 34,5% (R2). Sedangkan sisanya 
65,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam 
model penelitian ini.  
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The purpose of this study is to describe clearly about product quality and pricing to 
purchasing decisions of used car in Melaju Raya Rizky Motor. Measure how the 
influence of product quality on purchase decisions, this study also measured how the 
influence of pricing to purchasing decision, besides this research also measure how 
the effect is joint between product quality and pricing to purchasing decision to 
consumer of Melaju Raya Rizky Motor. This study used descriptive and causal. The 
samples taken are users Melaju Raya Rizky Motor amount of 133 respondents. There 
are two dimension of product quality have to fixed there are features and reliability.  
Melaju Raya Rizky Motor pricing based on product quality and discount. Results of 
hypothesis testing through t test shows the influence of product quality variable to 
variable purchase decision, the effect pricing variable to the purchasing decision, 
while F test show product quality and pricing jointly influence to the purchasing 
decisions. From these studies show that the percentage contribution to the influence 
of variable product quality and pricing to the variable purchase decisions by 34,5% 
(R2). The remaining 65,5% is influenced or explained by other variables not included 
in this research model. 
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